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ID E~·:TI iê ICAT l C! ' 
MSC.031171. .DO 
MSC.031171. .06 
MSC.031171. .13 
MSC.041171.0015.00 
MSC.041171.0015.05 (fond) 
MSC.041171.1010.05 (Anvers quai ) 
MSC.041171.1600.00 
MSC.041171.1600.05 
MSC.041171 .1600.09 
MSC.041171.1730.00 
MSC.041171.1730.05 
MSC.041171.1730.09 
MSC.041171.1930.00 
MSC.041171.1930.04 
MSC.041171.1930.08 
MSC.051171.0330.00 
MSC.051171.0330.04 
MSC.051171.0330.08 
MSC.051171.0530.00 
MSC.051171.0530.05 
MSC.051171.0520.10 
MSC.051171.0730.00 
MSC.051171.0730.04 
MSC. 051171.0730.08 
MSC.051171.1230 .00 
MSC.051171.1230.05 (fond) 
MSC.051171.1345.00 
MSC.051171.1345.05 
ZSC.01.051171.0500.04 
ZSC.02.051171.1115.06 
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